
















育むことの 2 点である 2）。 
日本は災害大国と言われるように、東日本大震災や阪神淡路大震災をはじめ、2016 年














































































































































































する。表 3 と表 4 は「生きる力」を育む防災教育の展開に掲載されている幼稚園、小学
校の指導案の分類、表 5 は「3.11 を忘れない」に掲載されている補助教材の分類であ
19
る。表 6 は防災教育のねらいを基にした指導内容の分類である。 
 
表 3：幼稚園における防災教育の指導案の分類 
 ねらい 年齢・時期 指導内容 
展開例 1 ア、ウ 5 歳児 5 月 日常生活の指導（当番活動、遊び、絵本） 
展開例 2 ア 5 歳児 10 月 ミニチュアハウスを見ながら、地震が起きたときの危険な場
所や物、それがどうなるのか考える 
展開例 3 ア、イ 4 歳児 5 月 園外保育の実地調査、実施計画検討会議、保護者への連絡 
展開例 4 ア、イ、ウ 3 歳～5 歳児 避難訓練、引き渡し訓練 
展開例 5 ア、イ、ウ 3 歳～5 歳児 避難訓練、津波 
展開例 6 ア、イ、ウ 3 歳～5 歳児 避難訓練、教育時間終了後 
 
表 4：小学校における防災教育の指導案の分類 
 ねらい 教科 指導内容と幼児教育との関連 

















展開例 4 ア、ウ 体育科 5 年 けがをしたときの事例、けがの対処方法 
☞健康（9）自分の健康に関心をもち、病気の予防などに必要
な活動を進んで行う 










































































 ねらい 教科 指導内容と幼児教育との関連 
資料 1 ア 社会・理科 年表で見る主な日本の自然災害 
☞環境(4)自然などの身近な事象に関心をもち 




資料 3 ア 社会・理科 火山の噴火による災害 
・火砕流れ、溶岩流、火山噴火物 
☞環境（4）自然などの身近な事象に関心をもち 




資料 5 ア 国語・社会 関東大震災 
・関東大震災について 
☞環境（4）自然などの身近な事象に関心をもち 








資料 8 ア 社会 東日本大震災 
☞環境（4）自然などの身近な事象に関心をもち 









資料 11 イ 社会・総合 もし東京で大地震が発生したら 
・首都直下型地震の被害想定 
☞環境（4）自然などの身近な事象に関心をもち 
資料 12 ウ 家庭・特活 学校での備え、家庭での備え 
・避難訓練の大切さ ・非常持ち出し品 
・津波てんでんこ ・地震に対する 10 の備え 
☞健康（10）危険な場所、危険な遊び方、災害時などの行動
の仕方が分かり、安全に気を付けて行動する 
資料 13 エ 総合・特活 地域防災マップを作ってみよう 
☞環境（4）自然などの身近な事象に関心をもち 













資料 16 ア 道徳 「つなみ」被災地のこどもの作文 
☞言葉（9）絵本や言葉などに親しみ、興味をもって聞き、想
像する楽しさを味わう 
資料 17 ウ 特活 大地震が発生したとき 
・自分の命を守る「自助」 
☞人間関係（2）自分で考え、自分で行動する 
資料 18 ウ 体育・特活 けがややけどをしたとき 
・自分でできる手当 ・119 番への通報の仕方 
☞健康（9）自分の健康に関心をもち、病気の予防などに必要
な活動を進んで行う 









資料 21 ウ 総合・特活 心肺蘇生と AED 
☞健康（9）自分の健康に関心をもち、病気の予防などに必要
な活動を進んで行う 




























ねらい 「生きる力」を育む防災教育の展開 「3．11」を忘れない 
ア 展開例 1【社会科 4 年】、展開例 2【理科 5 年】、展開例 3
【生活科 2 年】、展開例 4【体育科 5 年】、展開例 9【特活
低学年】、展開例 12【特活中学年】、展開例 18【社会科 2
年】、展開例 19【理科 3 年】、展開例 20【保健体育科 2













展開例 19【理科 3 年】、展開例 21【技術家庭科 1 年】、展
開例 23【総合】、展開例 24【総合 2 年】、展開例 25【特




ウ 展開例 2【理科 5 年】、展開例 4【体育科 5 年】、展開例 5 資料 12【家庭・特活】、資料 14【社会・
25




校行事】、展開例 20【保健体育科 2 年】、展開例 22【道徳





エ 展開例 6【総合中学年】、展開例 7【総合高学年】、展開例
8【総合高学年】、展開例 23【総合】、展開例 24【総合 2











における防災教育の指導案を分析すると、アが 6 個、イが 9 個、ウが 11 個、エが 3 個
と、アからエまで、それぞれのねらいに対応した防災教育の指導案が作成されている。





















































る［イ］年下の幼児やお年寄りを思いやる気持ちを持つ［ウ］の 3 つが示されている。 
 
表 7：幼稚園における防災教育の年間計画例 
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